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階＼年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
平均(°湿C度) 
1985 3 I 5 I 7 i 13 I isI 20I 24I 29I 25J 1s I 7 I 7 1 F 
7 I 7 [ 12 [ 14 [ 11 [ 20 22 27 I 23i 16[ 13 9 1989 
1989年 1985 3 1 6 1 s i 14 20 1 21 1 24 1 30 I 26I 20J 14 1 s 7~9 月
送使風器用
2 F 
s J s g J 11 1s J 21 25 J 21 21 J 1s I 13I 101989 
1985 測定せず - -
3 F --- -
1989 8 I 8 [ 10 J 16 J 1s J 1s 24 I 27I 25 16 J 14 [ 10 
1 F 1985 71 168 174 78 75 80 I 831 78173 75 68 67 
出入口
1989 55 I 51 53 I 54I 61 64 I 67 68 I 70I 59 62 58 
2 F 
66 I 66171 72 I n174 791 77 I 761 741 73 70 平掏（％湿）度 フロア 1985 
害棚 69 / 6s / 69 / n / 14/ 15 1s / so [ 79 77 15 / 14 
フロア 61 I 59I 58 56 I 62I 63I 66 67 68 I 64I 64I 63
1989年 ・・・・・・ 1989 
61 J 60 I 61 60 60 I 62I 63I 65I 65I 65J 65 64 7-9月 書棚
送使風器用
3 F 1985 63 I 67I 69I 721 73 1 72 I 761 77 I 73I 72I 71i 11 
書棚
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